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1. CHOIX D'UNE METHODE D'OBSERVATION DES PREFERENCES ALIMENTAIRES DES 
HERBIVORES 
La composition botanique des reg1mes a été déterminée par observation 
directe des animaux sur le terrain. En effet, la méthode microhistologique 
basée sur la reconnaissance des épidermes végétaux dans les matières 
fécales a posé de trop nombreux et importants problèmes méthodologiques 
{Diallo et ai., 1993) pour être généralisée dans le cadre de ce projet. 
Au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Tchad, la "collecte du berger" 
{Guerin et ai., 1988) a été appliquée : cette méthode "semi-quantitative'" 
fait appel prioritairement aux gardiens des troupeaux considérés comme les 
meilleurs observateurs du cheptel grâce â leur bonne connaissance de la 
flore et du comportement des animaux. 
La valorisation de cette connaissance "atavique" du milieu n'exclut pas, 
bien au contraire, le rôle des chercheurs et techniciens qui doivent, eux 
aussi, acquérir cette capacité d'observation des relations "plante/ 
animal", normaliser les comptages et maîtriser toute déviance des 
enregistrements. 
Les observations ont lieu de préférence aux heures de "grands repas", 
lorsqu'ils sont identifiés, et/ou pour chaque type de végétation pâturée au 
cours de la journée c'est le cas, par exemple, sur des parcours 
agropastoraux hétérogènes. 
La technique consiste à regarder attentivement pendant 10 à 20 secondes 
les prises alimentaires d'un animal et à prélever le plus près possible du 
lieu de broutage une "poignée" de végétaux pouvant être constituée de 
plusieurs "pincées", imitant une série de coups de dents (petits ruminants) 
ou de bouchées {bovins) en général interrompue par le déplacement de 
l'animal vers d'autres touffes d'herbe ou d'autres arbustes. Les espèces 
présentes dans chaque poignée sont notées en "présence-absence". Cette 
méthode revient à dénombrer les contacts "bouche de 1' animal-espèce 
végétale". La collecte est renouvelée aussi souvent que possible en 
observant les bouchées d'un animal différent à chaque fois, mais le plus 
proche possible de l'enquêteur. 
Cette technique permet de réaliser 30 à 60 identifications par demi-
heure. Les séances d'observation peuvent être réparties dans le temps en 
ayant pour objectif de réunir 400 identifications par type de pâturage et 
par saison. Ce nombre correspond à une recommandation générale pour 
déterminer les espèces dominantes à 5 p .100 près tant pour 1' étude des 
pâturages que celle des régimes par des méthodes de laboratoires (Theurer, 
1976). 
1Elle permet de mesurer la fréquence d'utilisation des espèces, mais 
pas de façon précise leur contribution pondérale dans les rations. 
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Au Mali, c'est la méthode de Dicko (1980) qui a été appliquée : elle 
consiste à étudier le comportement général de 4 animaux préidentifiés dans 
le troupeau en notant toutes les demi-heures leur activité et les espèces 
fourragères consommées. Cette méthode a l'avantage de permettre l'analyse 
des variations individuelles mais elle limite le nombre d'identifications. 
L'objectif de 400 fixé ci-dessus nécessiterait pas loin de 25 heures de 
suivi2 en supposant que les animaux mangent en permanence, ce qui n'est pas 
le cas. 
Quelle que soit la méthode, les résultats sont additionnés par période 
et par type de pâturage. La fréquence de chaque espèce végétale rapportée 
au nombre total d'observations permet de calculer sa contribution 
spécifique au régime. 
2. PRINCIPAUX TYPES DE FOURRAGES CONSOMMES 
Les fréquences de consommation d'espèces appartenant à des groupes 
botaniques homogènes (par exemple, graminees, légumineuses, autres 
herbacées, fourrages ligneux) peuvent être regroupées pour établir les 
principales caractéristiques des régimes (figures III.1 et III.2). 
3. IMPORTANCE RELATIVE DES ESPECES LIGNEUSES DANS LES REGIMES DES 
HERBIVORES 
S'il s'agit de hiérarchiser les espèces ligneuses entre elles suivant 
leur appétibilité, on calcule la contribution spécifique de chaque espèce 
en divisant sa fréquence de consommation par la fréquence totale de 
consommation des ligneux. On parle alors de contribution spécifique en 
pourcentage de la fraction ligneuse du régime. 
Quelques exemples de résultats montrent que 
- malgré le grand nombre d'espèces présentes sur un même parcours, 
quelques-unes seulement jouent un rôle significatif dans l'alimentation 
des herbivores 12 des 70 espèces identifiées sur le terroir 
agropastoral de Thysse Kayemor constituent 66 p.100 du peuplement et 
suivant l'espèce animale, 70 à 80 p.100 de la fraction ligneuse des 
régimes (Friot et Guerin, 1990) ; 
la comparaison des regimes aux disponibilités fourragères pour 
déterminer 1' appétibili té relative des espèces est d'une interprétation 
délicate ( tableau III .1). En effet, hormis le fait que les contributions 
spécifiques déterminées par la collecte du berger n'expriment pas leur 
importance pondérale dans la ration3, il faut tenir compte de la 
probabilité que l'animal a de rencontrer telle ou telle espèce végétale 
pour isoler, le mieux possible, le paramètre d'appétibilité d'origine 
physique ou organoleptique. 
2contre 6 à 13 heures par la "collecte du berger". 
3Il faudrait pour cela au minimum déterminer des classes de poids des 
coups de dent et des bouchées portés sur chaque espèce végétale. Travail prévu 
par le CIRAD-EMVT dans le cadre d'une étude sur le comportement alimentaire 


















Figure III.1 - Types de fourrages consommés par les bovins et les caprins 
en forêt de Tienfala (prês de Koulikoro - Mali) de décembre 1990 
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Figure III.2 - Fréquentation des parcours naturels et postculturaux ; principales caractéristiques 
des régimes des ruminants à Thysse-Kayemor (Sénégal) (par Guerin et aL .. 198S) 
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Tableau III.1 - Fourrages ligneux consommés par les bovins, ovins et caprins sur la parcelle de Bachoum I (extrait) 
(Ickowicz, 1994) 
Fourrage j 10 / 91 à 11 / 91 Il 12 / 91 à 01 / 92 I[ disponible 
/station Disponible Régime% Disponible Régime% 
pâturage 
%Pe %R BH Ph BH B 0 C Ph BH B 0 C 
' Fourrages herbacés : '· 
' 
- graminées 30 0 0 ' 78 20 1 
- légumineuses 27 37 23 7 26 20 
- autres dicotylédones 43 62 71 p 8 48 36 
- ensemble 2,07 p 2,07 100 99 94 1, 1 93 94 57 
Ensemble des fourrages ligneux : N/ha 133 0 1 6 7 6 43 [ 
kg/ha 26 
Nombre d'observations B B > 450 [ des prises alimentaires > 500 B > 700 
1 
Code ~ Famille/ Espêce 1 %Pe %S %BM Ph % BA B 0 C Ph % BA B 0 C [ 
1 l CAESALPINIACEAE Légumineuse 1 [ 044001 Bauhinia rufescens + 0 0 6 0 0 
MIMOSACEAE Légumineuse 
051702 Acacia laeta 
051703 Acacia senegal 10 35 0,3 Fe 0,4 0 75 56 Fe 0,1 0 4 51 
a 051706 Faidherbia albida 
b 051706 Acacia albida 
. 
051712 Acacia nilotica 
Ln 
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4. DISPONIBILITE, ACCESSIBILITE ET APPETIBILITE 
En ce sens, le taux de préférence ("préférence ratio", en anglais) qui 
est le rapport entre les contributions spécifiques d'une espèce dans le 
régime et dans le pâturage a l'avantage d'être simple (tableau III.2). 
Or, la contribution spécifique dans le disponible fourrager peut être 
exprimée de diverses manières (densité de peuplement, recouvrement, 
biomasse foliaire, etc. chapitre II) qui aboutissent chacune à une 
hiérarchie différente des espèces. Le choix de tel ou tel paramètre suppose 
que l'on ait établi le déterminisme principal plaçant une espèce végétale 
en situation d "'offre fourragère" : la bibliographie montre que cela dépend 
de l'espèce animale, de l'espèce végétale et des caracté-ristiques 
générales du pâturage (biomasse totale, recouvrement ligneux, etc.). 
5. COMPLEMENTARITE ET COMPETITION DES HERBIVORES POUR L'EXPLOITATION DES 
RESSOURCES FOURRAGERES LIGNEUSES 
Comme le montrent les résultats présentés par site et par espèce animale 
(tableaux III.4 à III.13), la compétition ou la complémentarité des bovins, 
des ovins et des caprins varient suivant l'espèce végétale, la saison et 
les disponibilités fourragères autres que ligneuses. L'exploitation globale 
et complète des données réunies dans le cadre du projet sera utile aux 
recherches sur le pâturage mixte qui se poursuivent en Afrique de l'Ouest 
(DG XII/ST3 - coordination Teagasc - Irlande) (Nolan et collab., 1991). 
6. PRISE EN COMPTE DE L'APPETIBILITE DES ESPECES POUR LA GESTION ET L'AME-
NAGEMENT DES PARCOURS 
Les résultats pourront ainsi servir de base pour définir des observa-
tions complémentaires ainsi que des essais d'amélioration de la gestion des 
ressources fourragères ligneuses, ou encore, d'enrichissement des parcours 
avec des espèces introduites. 
D'ores et déjà, Ickowicz (1994) au Tchad, Friot et Guerin (1993) au 
Sénégal ont dans cet esprit examiné l'appétibilité relative des espèces en 
fonction de leurs disponibilités, variables suivant le parcours et la 
saison (Ickowicz, 1994) et suivant la fréquentation des parcours par les 
troupeaux, notamment en milieu agropastoral (Friot et Guerin, 1993). 
Pour Ickowicz : 
la consommation de certaines espèces semble directement liée à leur 
importance sur le pâturage (Balanites aegyptiaca, Salvadora persica, 
Calotropis procera, ... ) ; 
- certaines espèces sont recherchées avidement malgré une offre limitée: 
Cadaba farinosa, Ziziphus mauritiana, fleurs de Calotropis procera ... 
- d'autres sont délaissées : épineux par les bovins, Hyphaene thebaica et 
Capparis decidua par les petits ruminants. 
Ces observations qualitatives sont du même ordre que celles accompagnant 
habituellement les descriptions de pâturage. 
------"----
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Tableau III.2 - Exemples d'indices utilisés pour décrire l'appétibilité 
relative des plantes et comparer les régimes de plusieurs 
espèces animales 
NAHE OF INDEX 
., ... ,.. ' ..... ,.,., 
.... ..,.., .......... . 
Preference ratio 
Preference index 
Plant based acceotanee 
(adaoted to brcmse) 
Site based acceptance 
COHPARISON OF OIETS 
Sirni 1.u·ity inae.x of 
Kukytnski 
Oiet overlao coefficient 
DEFINITION 
\ fn diet (1) 
PR• 
\ ,vailable (2) 
\ in diet and\ avaflable refer to the 
proportion of a given forage species in the 
diet and the p•sture on offer, respectively 
\ ln dfet - \ available 
Pl c X 10 
\ in dfet + \ available 
PA• PR but\ avaflable nas detennined 
according to the foraging pathway and fntervals 
during "hich the animal nas actively foraging 
The $1cr.e but \ available nas determtn.e-d 
nithin a 10 n radius of the animal 
n ( < 2W) 
i • 1 i 
SI • it 100 
n 
e: (a + b) 
i•I i f 
n • ntr.ioer of encountered species or food 
cacegod es 
"• lesser percentage of a food dfet in 
t"o diets oeing coinpared 
d • b R sur.1 of the perccntages of the 
food category in the t,ro dlets 
' 2 < XfY! 
REFERENCE 
Theurer ~. 1976 
Squires 1982 
o.ren-Smith and Cooper 
1987 
Owen-Smith and Cooper 
1987 
Hac Cracken et Hansen 
1961 
Clark et al 1982 
etc. 
i•1 
C • X 
' 
of ~ac Arthur ano Levins Scl'mart: et Ellis 1981 
( 196i l 
Oegree of dlet overlap 
of Dunoar (1978) 
' ' ' < ,, • < Yi 
i•I 1•1 
5 • total number of plant groups 
Xf et Yf • proportion of the total dfet of 
herbivore spec;es X and Y taken frotf! 




La hiérarchie des espèces dans une situation de pâturage donnée peut 
s'appuyer sur un des indices de préférence définis au tableau III.2. Celui 
de Theurer ( 1976) a été retenu pour sa simplicité. Toutefois, si les 
régimes ont été décrits par des méthodes assez proches au Tchad et au 
Sénégal, le disponible est exprimé au Tchad en pourcentage de la biomasse 
accessible, ce qui est la caractérisation la plus fine de la production 
fourragère ligneuse qui ait été faite dans cette étude, tandis qu'au 
Sénégal on s'est limité aux densités relatives de peuplement sans même 
tenir compte de la taille des individus. 
Les observations menées au Mali, au Cameroun, 
permettent aussi de calculer des indices de préférence 
dans chaque cas à définir le niveau de précision 
caractérisé le disponible. 
en Côte d'Ivoire 
il faudra veiller 
avec lequel est 
Les tableaux III. 3 et III.10 présentent, à titre d'exemples, les indices 
de préférences par les trois espèces de ruminants domestiques des 
principaux ligneux de la région de Massakory au Tchad et de Thyssé Kayemor 
au Sénégal. Les données de ces tableaux ont été calculées à partir des 
compositions détaillées des régimes rapportées au tableaux III.8 â III.10, 
III.13 et par Ickowicz ( 1994). Les indices de préférences calculés 
inspirent à ce dernier quelques commentaires : 
* Acacia senegaL est très recherché par les petits ruminants malgré sa 
faible biomasse dès le début de la saison sèche; 
* Acacia raddiana semble moins appété (à cause des tanins?} ; 
* Boscia senegaLensis et SaLvadora persica semblent être les espèces les 
moins recherchées, malgré leurs bonnes valeurs nutritives estimées, 
parmi les espèces fourragères ; 
* BaLanites aegyptiaca est essentiellement l'objet de la convoitise des 
caprins 
* Ziziphus mauritiana peut être très recherché par les petits ruminants 
selon le site et l'environnement. Sur Bachoum 3. il reprêsente moins de 
1 p .100 de la biomasse ligneuse offerte contre 10 à 33 p .100 à Kardéri ; 
* les petits ruminants sont avides des fleurs de CaLotropis procera. Leur 
richesse en sucres (64 p.100 de ENA) en est probablement à l'origine; 
* Cardia sinensis, faible pourvoyeur de fourrage, est recherché par les 
trois espèces de ruminants pratiquement toute l'année. 
Ce tableau nous montre également que peu d'espèces sont recherchées en 
octobre malgré une biomasse ligneuse souvent maximale. Les deux exceptions 
sont Acacia senegaL et Cordia sinensis. 
Des observations et des recommandations sont également formulées pour 
certaines espèces caractéristiques ou de statut critique (envahissantes, 
surexploitées, etc.) de Thysse Kayemor. 
IP • 
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Tableau III.3 - Indice de préférence (Theurer 1976 - tableau III.2) des 
principales espèces ligneuses fourragères dans la région 
de Massakory au Tchad (Ickowicz, 1994) 
Contribution des espèces ligneuses 
dans le régime des ruminants (p.100) 
contribution des espèces ligneuses 
































































































Oec Fe, A,e Jon 
0 0 0 
40 +++ +++ 
510 +++ +++ 
0 0 0 
425 
' 0 +++ 
1100 +++ +++ 
0 0 0 0 
40 +++ +++ 0 
15 +++ +++ 10 
0 0 +++ 0.03 
0.6 0 +++ 0.2 
0.4 0.05 +++ 0.3 
a.os 0.7 1 
0.4 0 0 
0 0 0 
0.03 0.5 1 
0 0 0 
0 0 0.01 
0 1 2 
0 0.03 0 
0 0 0.02 
0.5 0.3 0.5 
0.5 0 0.6 
0.2 0 0.2 
1 0 0.2 
0.5 0.09 1 
0.7 0.1 0.6 
0.3 0.08 0.2 
0.1 0.02 0.2 
0.1 0.06 0.2 
0 0 0 
0 0 0 
4 1 3 
0 0 0 
0 0 5 
1 0 4 
0 0 0.01 0 
0.4 a.os 0.6 0.6 
0.7 0.3 0.9 0.8 
0 0 0 
0 25 25 
+ 183 75 
0 0 0 0 
0 0 0 0.1 
0.3 O.ô 0.07 0.1 




1 4 1 
1 0 0.7 
5 37 11 
8 32 10 
0 5 2 
2 "3 16 
7 34 13 
13 +++ 17 
0 +++ 17 
2 +++ 20 
200 +++ 133 
217 0 367 
67 +++ 233 
245 +++ 314 
20 +++ 128 
60 ... 257 
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Le même exercice effectué par l'ensemble des membres du projet pour les 
différents pays devrait permettre de prévoir dans un grand nombre de 
situations (type de pâturage, charge, espêce animale, etc.) d'une part la 
contribution des ligneux à l'alimentation des herbivores et d'autre part la 
pression de broutage qu'ils subissent. 
Toutefois, pour pouvoir comparer une espèce végétale d'une situation à 
l'autre, il faut probablement tenir compte de leur abondance absolue dans 
le milieu (densité/hectare) pour tenir compte de la probabilité de 
rencontrer des espèces ligneuses pour les animaux : avec cet objectif, 
Tezenas du Montcel (1994) propose de comparer les indices de préférence à 
l'intérieur de classes de densité des espèces végétales. 
Après avoir déterminé la part globale des ligneux dans les regions et 
la hiérarchie des espèces suivant leur appétibilité, il est important de 
connaître leur contribution effective, espèce par espèce, dans les rations. 
Ce dernier paramètre est notamment utile à la fixation des priorités pour 
l'étude des valeurs nutritives (chapitres V à XI) et à la définition de 
pratiques de gestion favorables à l'élevage. Les figures III.3 à III.5, 
extraites de Ickowicz (1994), fournissent quelques exemples relatifs aux 
parcours sahéliens du Tchad. Ces données intègrent la disponibilité des 
ligneux et leur appétibilité relatives; elles sont la traduction graphique 
des résultats détaillés rapportés au tableau III.14 et par Ickowicz (1994): 
- "on remarque des espèces contribuant de façon régulière et significative 
au régime. Les Acacia spp. et Balanites aegyptiaca pour les petits 
ruminants ; 
- les contributions maximales sont observées généralement au mois d'avril, 
qui est, pour certaines espèces, la seule saison de consommation régulière 
et significative (Boscia senegalensis, Salvadora persica). Cardia sinensis 
est davantage consommé en fin de saison sèche car sa biomasse foliaire est 
alors plus importante. Rappelons que Boscia senegalensis présente une 
digestibilité présumée maximale en octobre alors qu'il n'est pas consommé ; 
- Ziziphus mauritiana se distingue par une consommation réduite mais 
régulière, ne concernant pratiquement que les caprins". 
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Figure 111.3 - Contribution saisonnière des espèces ligneuses fourragères 
aux régimes des ruminants sur les sites étudiés (en p.100 du 
régime total) (lckowicz, 1994) 
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Figure III.4 - Contribution saisonnière des espèces ligneuses fourragères 
aux régimes des ruminants sur les sites étudiés (en p.100 du 
régime total) (Ickowicz, 1994) 
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Figure III.5 - Contribution saisonnière des espèces ligneuses fourragères 
aux régimes des ruminants sur les sites étudiés (en p.100 
du régime total) (Ickowicz, 1994) 
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Tableau III. 4 -
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Ligneux et subligneux consommés 
pâturages de la station IRZV de 
Yaoundé Cameroun) {Kouonménioc, 
Station de Nkolbisson 
3°52' de latitude nord, 11°3l'de longitude est, 760 m d'altitude : 





climat subéquatorial ; pluviosité annuelle moyenne : 1 500 mm répartis en deux saisons des pluies (mars 
à juin et septembre à novembre). 
Pâturage A (4 ha) : recolonisation ligneuse d'une culture fourragère de graminée (Brachiaria ruziziensis) 
semée en 1990 et surpâturée. 
Pâturage B {7 ha) : prairie naturelle à dominance de Paspalu.m conjugatum et Ax:onopus compressus 
surpâturée et envahie par Cassia sp. et d'autre espèces ligneuses. 
Commentaires complémentaires sur quelques espèces ligneuses et subligneuses 
réputées fourragères (Kouonménioc, 1993) 
Albizzia zygia est une espèce faiblement consommée (bovins et ovins) et dans la zone forestière, 
reste caractéristique des zones qui ont été perturbées. 
Alchornea cordifolia est un arbuste fréquent dans les formations secondaires. Sa forte 
représentation dans les milieux forestiers est liée à sa dissémination par les oiseaux par le 
processus d'endozoochorie. Dans les parcelles étudiées. les feuilles accessibles sont entièrement 
consommées par les deux espèces (ovins et taurins) pendant la saison sèche. Les populations de la 
zone forestière exploitent les feuilles vertes de cette espèce dans la pharmacopée et plus 
précisément pour le traitement des maux de dents. 
Cassia hirsuta. Le broût de cette espèce par les ovins, uniquement mais en toute saison. ne devient 
important que lorsque les réserves fourragères des parcelles s'épuisent. Le même comportement est 
observé sur les troupeaux ovins en divagation dans les zones avoisinantes. Le caractère déhiscent 
des gousses et la bonne germination des graines facilitent la propagation. ce qui explique sa forte 
présence dans des végétations soumises à des pressions anthopozoogènes. 
Cassia siamea. Faiblement consommé à l'état frais. cette espèce devient appétible après préfanage. 
Ceci pourrait s'expliquer par la possible présence de substances répulsives au niveau de la plante 
qui disparaitraient au cours du dessèchement. 
Crotalaria sp. Cette essence est très consommée par les bovins. L'exploitation fréquente des jeunes 
repousses et des parties non encore lignifiées semble accélérer la mortalité des sujets, la plante 
étant souvent bisannuelle. 
Dacryodes edulis. Seules les feuilles jaunâtres immédiatement tombées suite au processus normal de 
sénescence sont consommées, en particulier par les ovins. 
Mimosa invisa. Malgré la présence de fines épines sur la tige, les feuilles sont recherchées par 
les ovins et les bovins. L'appétibilité reste cependant moyenne. Les fourrés denses sont 
difficilement exploités par les animaux car ils sont presque impénétrables. ce qui peut également 
constituer un handicap pour une exploitation maximale. 
Sida acuta et Sida rhombolifolia. Ces deux espèces sont uniquement exploitées par les ovins. La 
pâture fréquente provoque une réduction de la taille des nouvelles feuilles, ce qui montre que la 
plante n'a pas assez de repos pour constituer des réserves suffisantes. 
Triumfetta cordifolia. Repousse mal quand il est surpàturé (effeuillage systématique). Les tiges 
sont également consommées surtout par les bovins avant leur lignification. Elles sont aussi cassées 
par les ovins au cours de la pâture lorsqu'ils cherchent à prélever des feuilles sur les parties 
hautes. Cette plante est présente sous forme de bosquets : par exemple. 70 individus sur 9 m2 . 
Vitex doniana. Les feuilles sèches tombées au sol. après fracture des branches par le vent, sont 
consommées. 
Dichrostachys cinerea. Morphologiquement semblable aux acacias des zones sahéliennes, cette espèce 
a la particularité de posséder des épines feuillées (généralement une feuille chlorophyllienne très 
réduite). 
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Tableau III.4 - (suite) 
Espèces Espèces Animaux utilisateurs Observations 
ligneuses ligneuses et saison d'exploitation 
Code Espèces présentes présentes 
au pâturage au pâturage B Ovins Taurins 
A (3 ha) B (7 ha) N' Dam.a 
SS SP SS SP 
051700 Acacia sp. X 
051807 Albiuia X SS SP SS SP 
~ 
04001 Alchornea X SS SP SS SP Les fruits sont bien consommés par 
cordifolia les oiseaux. ce qui faciliterait la 
dissémination de l'espèce. 
045122 Cassia X X SS SP Sa consommation nécessite une 
hirsuta période d'adaptation. Après celle-ci 
l'espèce est très consommée et mécne 
surpàtur<ée. 
045112 Cassia X X SS SS Faiblement consommé quand il est 
siamea vert. 111ais assez recherché après 
pré fenaison. 
045129 Cassia X Non fourragère. 
soectabilis 
045119 Cassia ~ X Non fourragère. 
1264 •. Clerodendrum X Non fourragère. 
fornicarum 
055000 Crotalaria sp. X SS SP 
071301 Dacrrodes X SS SP Conso111111ent fruits et feuilles 
edulis to=bés au sol par le processus de 
sénescence. 
053112 Dalber:zia X Non fourragère. 
hostilis 
059603 Desmodium SS Très consommé par les bovins en 
velutinum 5aison sèche. 
051101 Dichrostachis X X Non fourragère. 
cinerea 
051400 Ficus X Non fourragère. 
(elasticum) 
125901 Lantana camara X Non fourragère. 
051503 Mimosa invisa X SS SP S? Consommation faible. mais 
en 
toute saison. Peu accessible aux 
bovins q;.iand il se prèsente en 
fourrès denses. 
051501 Mimosa oudica 
033409 Sida acuta X SS SP Pâture aussi faible. 
033507 Sida X SS SP SP 
rho=bifolia 
125602 StachitarPheta X SS SP SS SP Peu consoinmê en saison des 
indica pluies. très consoœmés en 
saison sèche quand le tapis herbacé 
devient rare. 
113913 Solanum torvum X Non fourragère. 




030908 Triumfetta X SS SP SP 
cordifolia 
033501 Urena lobata X SS SP SS 
126606 Vitex doniana X Feuilles consommées 
, l'état sec 
126509 Vitex X Les fruits mùrs sont 
recherchés 
madiensis par les ovins. 
035602 Voacan9:a X X Non fourragère 
africana 
x = présence SS consommé en saison sèche SP consommé en saison des pluies. 
-------··-···-··--··-----------
Tableau III. 5 - Composition de la fraction ligneuse des r6gimes des bovins, des ovins et des caprins 
de janvier à juillet 1992 ·(fin de saison sêche et d~but de saison des pluies) sur les 
savanes arborées et arbustives guinéennes de Foro-Foro - Région de Bouaké - Côte d'Ivoire 
(en p.100 des prises alimentaires portées sur les strates arborées et arbustives) 
(Bodji et al., 1993) 
Rcn1urque : les proportions relatives de ligneux et d'herbncêcs dans les règimes n'ont pus êtè dêtermlnêes. 
J_ nov INS _ _][ ______________ av 1Ns ______________ _][ _____________ CAPH 1 Ns _________ --------] 
Eomb' ': <l 'obs' ,v« lions: <les:,' i s' s: n 11 """ln l "sil J :~:1 J: :: ll J ::: t·:,: 1 {M:::f A::: 1:::31 J ~:~} ::: : ll J ::J:::51 •:::f A::;}":: J J::;I ::: : li 
:1 Sy~: é :,:~: qu 'r::::: FAM 11.1.1::/ :>:s po e '::::::::::[: P, 1 00 ::[:::::::::::: p. 1 00 :::::::::::::::[=:::::::::::p. 100 ::::::::::::::] 
------------------ . -- .---------u----r----u----r----T----r----r----r----r----ir---r----T ____ T ____ T ____ T ____ T ___ . 
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Tableau III. 5 - (suite 1) 
Hemu r-que les proportions relatives de ligneux el d'herbncêes dans les rêgimes n'ont pus êtê dêterminêes. 
== N , =, 
0 
d, === Il============ r AM li LE =============r BO V 1 N S ::r::::::::::::: OV 1 N S :::::::::::::::r:::::::::::: CA pH IN S :::::~-:::::~] 
Sy s l o mn t i q u' Il E' p''' l1:'~:~I:'~::ll:'~:~r~~~-1:~':~r~~-:~I:~~-1:'~::I:'~~:ll:'~:J:~~-1~~':~r~~':J~~:J:'~::I:'~~:l1 
============"=================== . == . =======1l====T====ll====r====r====~. 
100 
T====T====T==-l~====r===T-===: · 1 00 T-===T====T=== ] 
F/\BACEAE {suite) Lég.,un1.ne..iSe 
05111106 Teph1•osia plntycarpa 
------------H-------------------------------ff----+----ll----+----+----
0541115 Teph1·osia bractcolatn 
------------,1---------------------------------tt----+----
0511710 lndigofera paniculuta 
------------11---------------------------------+t----+---
05/i7IJ11 lndigofcra polysphaera 
------------11-------------------------------••----+---11----
055513 ~l1ynchosiu nyuslcu 
------------11----------------------------------11----+-----11 ---
0555 .. llhynchosia abyssinien 
------------11---------------------------------11----+----
055605 Erioscma psoralcoides 5 2 5 
055610 Il ~1·losema elomcrolum 
055622 Il ~r·ioscn1D r·iemlnuioidcs 
059603 llcsmodium velulinum 10 
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Tableau III. 5 - (suite 2) 
Hemnrque les proportions relatives de ligneux et d'l1erbucèes dons les riglme~ n'ont pas 6tè dêtermlnêes. 
==:.=code=== Il=-========--~:: l L LE=============~[ uov IN S :][:::::::::::::av l NS ::::::::::::::][::::::::::::CAPRINS ::::::::::::] 
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Tableau III.5 - (suite 3) 
Hem arque les proportions relatives de ligneux et d'herbacèes dans les règirnes n'onl pas êtê dètermlnêes. 
===.========o=========-======== .=============[=========r=============OV!NS===============r============CAPH!NS==============1 
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Tableau III. 5 - (suite 4) 
llemarque les proportions relolives de ligneux el d'herbncêes dans les rêgimes n'ont pos êtê dêterminêes. 
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Tableau III. 5 - (suite 5) 
Remarque : les proportions relalives de ligneux et d'herbacées dons les régimes n'onl pus êtê dêterminêes. 
N • - code Il - !'AMl l LE )[ _________ ][ __ = --------. --OVINS ______________ _)[_ ____ - -------CAPRINS------ - ___ ---__ J 
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Tableau III. 5 - (suite 6 et fin) 
' Remarque les proportions relatives de ligneux et d'herbacèes dans les règin1es n'ont pas ètè dèterminêes. 
N' code Il --- -- FAMILlE -- - J __ -_____ J[ ______________ ovrNs ____ --____ --___ i---__ -_______ cAPRINS_-_____ - _____ -) 
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Tableau III. 6 - Peuplement ligneux et regime alimentaire des bovins, des ovins et des caprins de février â avril 1993 
(fin de saison sèche) sur les savanes arborées et arbustives guinéennes de Foro-Foro en C6te d'Ivoire ; 
moyenne des observations effectuées sur les quatre formations ABC D fréquentées de façon équivalente 
par les animaux et décrites au Tableau II. 12 chapitre II (Bodj i _<et:_al., 1993) 
f: :: ~:ni bl r ~::gimr ~::pêc ': ___ : :-----~=:_J:l s ponl b~~~:Fov, i' '::I'g 1 :: ,:ov ~Ïs ::Av d~ -tFov, i, '::I'" !:: ,:v 1:1::: Av, l lJf :Fove i, r :Riglm:.::prl ï' :: Avrl 1.] 
Nombre de ligneux pur hectare 1785 
-----------------------------------------if--------1+-------+--------+---------ft--------+----------+-------
Nombre d'observations 
des prises alimentaires 11811 
-----------------------------------------1+---------ft----------
Rêgimc ligneux (p.100 du rêgime total) 
Rêgirnc Subligneux (p.100 du rêgimc total) 
Rêgime hcrbucêcs (p.100 du rêgimc total) 
- Autres dlcotylêdones 
25 
li26 6112 1233 180/1 3058 
----------+-----------ft----------+----------+----------
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Tableau 111.·6 - (suite 1) 
- - ~~~~~~============================-==========-==============~=================-=====================--======--=-================================1 L Dis pan i b 1 e /Hê g ime/Es pè ce ________________ _][ Dl s pon l bl e ][ __________ Rêg ime _ llov i ns ________ _][ __________ Ri!gime _Ovins _________ _][ _________ nêg!me _ Cap rlns ________ J 
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Tableau III.6 - (suite 2) 
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Tableau III. 6 - (suite 3) 
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Tableau III. 6 - (suite 4) 
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Tableau III. 6 - (suite 5 et fin) 
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===::::: llêg ime: Ov1 ns :::::::::][::::::::Hég ime: Caprins::::::::] 
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Tableau III. 7 - Peuplement ligneux (nombre de souches par hectare) et 
composition botanique du régime des bovins, des ovins et 
des caprins au pâturage à l'IRZV de Garoua (J.A. Njoya et 
J. Onana avec la collaboration de Mathias Djoumessi 1993) 




â forte (5) 
SP SS SP SS SP SS 
-~:::;:~:;~:=~~::~:~::~:- ~~124= ~4491~~87~ ~3221-1::_4= ~207 
-;~;~::-;-~:~;:ce:---;;--------------- ------- Jl 91 74 72 70 32 4o 
ligneux (%) 9 26 28 30 68 60 
r=== Co~:~~== J(= Fami 11 e =/=Es pê ce=========== J[ % =du= peup 1 emen ~[~~~~=la = fra~ t ion - 1 igneus e - du - reg ime] 
CAESALPINIACEAE Légumineuse . 
a 044101 Piliostigma reticulatum 2 
c 044101 Bauhinia reticulata 
044102 Piliostigma thonningii 
---------
----~~~:~~ __ /_cassia m1moso1des __________ _ 
046301 Afzelia africana 















11 048501 Tamarindus indica I! 2 
[====o49501==J=•u,kea=ar,,cana== == =====11========3======,j ___ == =====1-----r--::: 
MI~OSACEAE Légumineuse 
____ 050801 ___ P,osopis_ar,,cana ___________ ------- 2 _____ -~-' __ 4_ 5 
a 051101 01chrostachys c1nerea 2 5 ~ 17 6 
--------- ----------------------------- -- I 5 4 
051703 Acacia senegal 1 1 2 
051704 / Acacia dudgeoni 1 1 - -- ----- I _____ ----- ___ 5 _ 
---- -- - - ---------- -------- ------ ----- -----" 
051705 Acacia polyacantha 1 j J[ 
a 027615a 1 




saison des pluies 
saison sèche 
(mai a octobre) 
(novembre à avril) 








Tableau III.· 7 - (suite) 
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à forte (5) 
SP SS SP SS SP SS 



















a 061410 Ficus sycomorus 


















2 1 5 
093405 Gardenia aqualla 2 3 8 5 
a 094901 Feretia apodanthera 1 l 13 1~- ---~-
1 """: ::::: J ::;~;:~:;;;'.:' ::: ::· """" "" '""""= >"J = " "= J"= ~J~" J [~~~ ...... ~][ ~:~~:~~! taph is ~ bacteci ~~~~~][~~~~~~~ 1 ~~~~~-r-~~~-~~~~][~~~~------r~~;-·~---] 
SP 
SS 
saison des pluies 
saison seche 
(mai à octobre) 
(novembre à avril) 
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' Tableau III.8 - Peuplements ligneux des parcours saisonniers des ovins, des 
bovins et des caprins à Thysse Kayemor Sonkorong au Sénégal 
(Friot, Guerin 1993) 
Les peuplements ligneux de 17 formations géomorphologiques ont été 
inventoriés et regroupés en trois classes suivant leurs situations 
topographiques, leurs sols et leur utilisation agricole ou sylvopastorale. 
Les densités et contributions spécifiques sont présentées au tableau II.13 
{chapitre II). Pour chacune de ces classes, il s'agit de : 
- parcours de type PI de savanes arbustives ou arborées sur plateaux, 
terrasses et éboulis de cuirasses ferrugineuses= terroir sylvopastoral 
{ 41. 3 P .100 du terroir) ; 
- parcours de type PII de jachères et post culturaux sur terrasses et 
glacis de raccordements= terroir agricole (40.2 p.100 du terroir) 
- parcours de type PIII boisés sur bas-fonds alluviaux {18.5 p.100 du 
terroir). 
Les densités de peuplements des parcours effectifs ont été approchées 
en tenant compte des surfaces relatives de ces trois classes et de leurs 
fréquentations par les troupeaux, variables suivant les saisons : 
- en début de saison sèche, en période post récolte {p.r), la végétation 
herbacée sèche rapidement et devient peu appetée comparativement à celle 
des bas-fonds ou des jachères et aux résidus de culture qui deviennent 
accessibles au fur et à mesure des récoltes. Les animaux fréquentent, 
alors principalement les parcours de types I et II {PI et PII) ; 
- en pleine saison sèche {ss), les résidus de récolte et le tapis herbacé 
des jachères s'appauvrissent, les fourrages des parcours de cuirasse 
deviennent relativement plus appétibles, en particulier les ligneux. Les 
animaux exploitent les trois types de parcours (PI, PII et PIII) ; 
- en période de soudure, à la fin de la saison sèche et lors des premières 
pluies {pp}, les agriculteurs nettoient les champs et les ensemencent; 
les fourrages deviennent très rares sur le terroir agricole et la 
présence des animaux n'y est plus souhaitée. Ils sont alors gardés dans 
les bas-fonds et sur les cuirasses {types PII et PIII) ; 
- en saison des pluies {sp), les terres cultivées et les jachères, le plus 
souvent enclavées par les cultures, sont interdites au cheptel qui 
exploite alors les types PII et PIII. 
Pour chaque saison. les densités de peuplement et les contributions des 
espèces ( en p .100) sur les parcours fréquentés par les troupeaux sont 
calculées par moyennes pondérées {d'après les surfaces) des valeurs 
relatives à chaque type de parcours : 
- période post récolte début de saison sèche : 
Xpr = {0.402 X PII + 0.185 X Plll)/{0.402 + 0.185) 
- pleine saison sèche : 
Xss = 0.413 X PI+ 0.402 X PII + 0.185 X PIII ; 
- soudures et premières pluies (Xpp) ou en saison des pluies (Xsp) 
Xpp = Xsp = {0.143 X PI+ 0.185 X PIII)/{0.413 + 0.185). 
Les espèces ligneuses sont classées suivant leur importance relative 
- espèces significatives : celles dont la contribution spécifique (es} est 
supérieure à 1 p.100 sur au moins un des trois types de parcours 
- espèces peu fréquentes : celles répertoriées dans les inventaires mais 
peu abondantes (es <1 p.100); 
- espèces rares non inventoriées dans les peuplements mais consommées. 
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Tableau III.8 - (suite) 
Pan:oun Weonnief'J Oeôut de .-ùon .èc:he., Pleîoe W.00. l«he Période de aoudur-e : Sa.iaon da ptuia 
période po1t-rêc.olte - fin de ..ai.on 1ècbe 
- pf'fflLÎ~r"N pl.ui ... 
aclobn - ,wwmhrc Jlcffr&On à wnil mai - hein 1 ;uilkt à ,~p4an.bn 
D,en,,ité de lanffl.t {N/h.al '47l 5874 669l 669l 
=~ & ~ Contrihutiooa, 
• ifioues /n.100) 
Ef.pèc,.. aign.ifi<::ativa 
OS i 707/08 Acacia ma-:rostacbya/atuacantb 3 3 2 2 
051715 Ac.ci.a seyal 0 0 0 0 
00"-.503 A.nnona sencg6lcnsi• 1 1 0 0 
0"-8201 Anogcissus lciocarpus 0 1 1 
072601 Az.adirachta iodica 1 0 1 1 
045108 Ousia sicbcrillll4 1 1 1 1 
027609 Combn:tum glutinosum 27 3l 41 
" 027616 Combn:nnn micra.nÙl1,1m 0 2 4 4 
027608 Combn:tum nigricans 
' 
Il 13 13 
lmOOI Cl'Qssopteryx fcbrifuga 3 2 
051101 Dichrostachys cincre.1. 1 1 1 1 
0797.!l Diospyros mespiliformis 1 1 1 1 
094901 Fcrctia apodantbcra 3 l 8 8 
038001 Augge.t. virose. 0 0 0 0 
030417 Grcwia 1<:n.ax 7 
' 
1 1 
02790[ Guiera seneglllcnsis 2 1 1 r 
001802 Hcxalobus monopctalus 0 1 1 
037703 Hyœcnoeaniia acida 1 1 1 1 
06-170 t [cacina oliviformis 
" 
9 Il Il 
095901 Mitragyana incrmis 0 0 0 0 
0-13508 N=ry• macrophy!la 3 
' ' 07590'.! Ozoroa i1U1Îgois 9 
' 
0 0 
044101 Pilio,tigm.a rcticulatum 6 3 2 2 
044102 Pi!io,1igm.a thoncingii 3 2 1 1 
075301 Sclerocarya birri:a 1 1 
009702 Securidac.a [ongepcduncu[ata 1 2 2 2 
068202 Ziûohus m.auritina 1 1 1 1 
û?«es peu frêquentes 
03:!901 Adaruonia. digitata 
051801 Albizz.ia cbevalieri 
074801 A.nacardîum occidentale 
087!07 Bais:!.Ca multiflora 
036302 Balanites aegyptiaca 
033002 Bombu: costatum 
089301 Calotropi• procera 
027635 Combrctum aculeatum 
02763:! Combretum lecardii 
071103 Commipbora africana 
04450! Cordy!a pi=ta 
045801 Detarium m.icrocarpum 
OT.!101 Ekcbergia 5<:oegalensis 
050604 Ecu.da africaoa 
051706 Fa.idherbia albida 
061-100 Ficus sp. 
093-100 Gardenia sp. 
070403 Hanooa undulata 
075507 L.aon<:a acida 
015505 L.annea vdutina 
053903 Loncbocarpus lu:.iflorus 
001'.!03 Maenia a.Dgolen•is 
OOT.!0-1 Me.erua ob!ongifo!ie. 
063502 Me.ytenus senegaleruis 
008101 Moringa oleifera 
120101 Newbouldia laevis 
053305 Pterocarpus erinac,:us 
075001 Spondîa,i mombin 
032501 Sterculia s,:tig,:ra 
119801 Sterrosp,errnum kunthianum 
02800-1 T crrninalia macroptera 
126509 Vitcx m,,,dî,:nsis 
053801 Xcroderrü stu!hmaonii 
065701 Ximcnia americana 
068:!04 Ziz.iohus mucronata 
E,,pk~ l"l.re< 
051710 Acacia sieCK:riaoa 
0-1-1001 Bauhinia rufcscens 
01.5110 Eucalyptus sp. 
061439 Ficus platyphyl!a 
061-110 Ficus sycomorus 
030411 Grcwia bicolor 
000000 Inconnus 
07-1701 Mangifera indica 
04990! Parkia big!obos.a 
094505 Pavetta oblongifolia 
050801 Prosopis africana 
086303 Strophantus s.armentosus 
08280! Strychnos spinosa 
04850\ Tamarindus indica 
0280!0 Termina!îa aviccnnioidcs 
Tableau III.9 - Fourrages ligneux consommés par les bovins (B), les ovins (0) et les caprins (C) sur les parcours 
agropastoraux de Thysse Kayemor Sonkorong au Sén~ga]. : variations saisonni~res suivant les parcours 
fréquentés (cf. tableau III.8) (Friot, Guerin 1993) 
Parcours sùisonniers Début de Saison sèche, l'leiue saison sèche Période de soudure ! 
période post~récoUe 
Es•"""es Uovi.t1 Ovin Calllin Bovin 
Années 84 85 84 85 84 85 84 85 86 84 
Nombre d'observations des prises !02 112 JO 81 21 76 230 138 93 !02 
aliment.aires lx 10\ 
Lirn1eux en n.100 du r ..... irue total 9 1 15 10 60 18 24 24 14 43 
Codes F..s•~es 
Espèces significatives 
051707/08 Acacia macrostachya/ataxacanlha 4 3 4 3 6 3 3 2 
051715 Acacia seyal 4 0 0 3 
002503 Annona scnegalensis 17 7 0 1 1 
028201 Anogeissus leiocarpus 5 3 0 0 1 
072601 Azadirachta indica 33 1 
045108 Cassin sieberiana 2 0 5 3 4 0 
027609 Combretum glutinosum 2 1 14 12 5 4 6 
027616 Combretum micranthum 2 0 2 1 0 
027608 Combretum nigricans 51 17 21 5 12 12 49 1 
092001 Crossopteryx febrifuga 
051101 Dichrostachys cinerea 7 5 3 9 1 2 0 2 
079721 Diospyros mespiliformis 5 0 2 2 1 2 
094901 Feretia apodaothera 5 17 18 li 8 16 6 2 li 1 
038001 Fluggea virosa 2 3 2 3 2 1 0 1 
030417 Grewia tenax 1 0 1 1 
027901 Guiera senegalensis 2 1 4 1 
001802 Hexalobus mooopetalus 1 1 0 
037703 Hymenocardia acida 
064701 Icacina oliviformis 0 
095901 Mitragyana inermis 4 3 1 0 3 
043508 Neocarya macrophylla 
075902 Ozoroa insignis 1 5 4 2 8 6 lO 9 21 
044101 Piliostigma reticulatum 2 2 lO 9 8 10 li 3 8 
044102 Piliostigma thonningii 2 1 2 1 15 3 15 4 4 
075301 Sclerocarya birrea 2 3 0 3 1 1 3 
009702 Securidaca longepedunculata 5 16 12 9 5 2 8 
068202 Zizinhus mauritina 3 6 22 13 0 12 
Espèces peu fréquentes 
032901 Adansonia digitata 1 1 3 
051801 Albizzia chevalieri 17 0 1 1 0 
074801 Anacardium occidentale 
087!07 Baissea multiflora 
036302 Balanites aegyptiaca 1 1 0 
033002 Bombax costatum 1 1 1 
089301 Calotropis procera 
027635 Combretum aculeatum 
027632 Combretum lecardii 3 1 1 1 
071 !03 CommiDhora africana 
0 : espèces rarement consommées : moins de 0,5 % de la fraction ligneuse du régime 
Case vide espèces non signalées comme consommées 
- fin de saison sl,che 
- remières nluies 
Ovin Canrin Hovin Ovin 
85 86 84 85 86 84 85 86 84 85 86 84 
79 80 90 68 97 85 71 50 42 37 48 46 
54 32 55 61 50 46 39 19 54 42 44 68 
o.100 de la fraction li1•neuse des r~irues 
5 6 6 5 3 4 4 li 3 4 1 
3 6 5 2 2 
0 1 1 2 
2 1 1 1 4 1 3 0 3 
1 0 0 0 1 
1 0 0 2 2 7 2 1 1 
12 6 9 21 4 12 25 16 14 18 2 13 
1 0 0 1 2 1 2 1 2 1 
4 30 6 29 23 4 23 6 2 42 4 
2 2 6 1 3 1 3 1 0 3 
3 0 1 1 1 5 2 4 7 2 
4 16 3 6 5 7 3 12 12 13 8 
1 1 4 1 1 1 0 5 4 5 
1 0 0 2 1 4 2 4 5 4 
2 1 0 1 2 9 1 2 1 
0 1 1 2 1 1 
2 1 0 1 
5 0 4 1 1 4 7 4 1 
10 3 15 12 4 li 12 8 15 6 3 14 
13 4 2 9 3 7 8 9 6 6 2 lO 
7 2 1 3 1 4 14 2 4 5 2 1 
2 2 2 0 1 1 0 1 3 3 
10 5 2 1 5 1 1 4 4 
5 10 26 15 15 0 2 6 
2 1 2 6 
1 1 0 2 0 
0 0 
0 0 0 
0 1 0 0 
2 2 1 1 0 1 0 0 3 
1 1 2 
Saison des pluies 
Canrin Bovin Ovin Cnmin 
85 86 84 85 86 84 85 86 84 85 86 
32 39 163 47 152 83 44 97 76 53 124 
63 71 9 6 29 34 17 31 68 61 42 
1 Il 3 33 6 7 2 5 5 15 6 
2 1 0 0 
0 0 
1 1 2 2 5 4 
3 
0 0 2 0 0 
22 4 1 8 7 8 10 15 7 
2 4 2 3 0 3 3 1 
0 33 54 45 50 32 29 25 13 14 21 
0 0 
2 1 2 1 2 1 2 4 3 2 
5 5 1 
5 8 22 13 20 20 22 39 14 15 30 
3 2 1 2 2 1 1 
1 4 2 5 9 7 0 7 
2 5 8 4 1 4 4 1 
1 1 1 0 
0 
4 2 1 0 5 1 
8 4 2 0 1 21 3 6 7 6 
19 6 3 1 1 1 0 1 4 0 
5 2 0 1 0 1 0 
1 0 1 4 0 
4 0 1 0 2 1 7 2 1 
4 1 0 1 1 2 
1 
1 2 0 0 
0 
1 0 
2 0 0 0 
0 1 0 1 
w 
w 
Tableau 111.9 - (suite) 
Parcours saisonniers D&ut de saison sèche, Pleine s.aison sèche Période de soudure : 
p<!riode post-rlcolte • fin de saison skhe 
- nremières nluies 
E.,-e, Bovin I Ovin Caorin Bovin Ovin 1 Caorin Bovin Ovin 1 
Année 84185184 85 841 85 84 85 186 84185186184 85 1 86 84 85 1 86 84 l 85 86 184 
Codes Esn1<-es . p,100 de la fraction,; euse des-., 'mes 
Espoces peu frlquentes (suite) 
044501 Cordyla pinnala 3 2 0 1 1 1 5 
045801 Detarium microcarpum 0 0 
072101 Ekcbcrgia senegalcnsia 
050604 Entad.11 africana 
051706 Faidherbia albida 1 
061400 Ficus sp. 5 2 0 1 
093400 Garde nia sp. 
070403 Hannoa undulata 2 1 1 0 1 
075507 Lanne.li acida 
075505 Lannea velutina 0 
053903 Lonchocarpus laxiflorus 0 
007203 Macrua angolensis 1 2 1 1 2 1 2 
007204 Macrua oblongîfolia 0 0 0 1 
063502 Maytenus sencgalensis 
008101 Moringa olcifera 
120101 Newbouldia laevis 
053305 Ptcrocarpus crinaceus 1 0 1 
075001 Spondias mombin 1 
032501 Stcrculia setigera 0 
119801 Stercospermum kunthianum 2 0 0 1 
028004 Tenninalia macroptcra 7 1 1 1 
126509 Vitcx madiensis 1 0 1 0 
053801 Xeroderris atulhmannii 
065701 Ximenia american.a 
068204 Zizinhus mucronaLa 0 1 0 
Espkes rares 
051710 Acacia sicberiana 1 
044001 Bauhinia rufcscena 0 1 1 
025110 Eucalyptus sp. 
061439 Ficus pla.Lyphylla 1 
061410 Ficus sycomorus 0 
030411 Grcwia bicolor 
074701 Mangifern indics 33 
049901 Parkia biglobosa 0 0 0 
094505 Pavetta oblongifolia 1 
050801 Prosopis africana 1 3 2 
086303 Strophantus sam1entosus 1 
082801 Strychnos spinosa 2 13 1 
048501 Tamnrindus indics 0 
028010 Tenninalia avicennioides 2 1 1 0 5 9 5 
000000 Inconnus 2 0 1 1 0 
0 : espèces rarement consommées : moins de 0,5 % de la fraction ligneuse du régime 
Case vide espèces non signalées comme consommées 
3 4 3 3 5 0 3 1 2 5 1 1 
0 1 
0 
1 0 1 4 3 2 1 
0 0 1 0 
2 0 
0 0 1 
0 0 1 1 0 0 
1 1 3 1 1 
1 1 0 
0 0 
1 1 0 2 1 1 
0 0 1 0 1 2 0 
1 
1 3 1 







0 1 0 1 0 
7 
0 1 0 0 0 1 
0 1 
4 3 1 1 1 2 2 1 2 2 
0 Il 1 0 0 4 1 
Caorin 



















Saison des pluies 
Bovin 1 Ovin 1 
85186184185 86 184 
0 1 2 2 3 















1 0 3 
0 
1 
















Tableau 111.10 - Indices de préférence (IP) saisonniers par les bovins, les ovins et les caprins des principales espèces 
fourragères ligneuses du terroir agropastoral de Thysse Kayemor Sonkorong au Sénégal : 
les indices de préférence ne sont calculés que pour les espèces ayant une contribution supérieure à 
l p.100 dans au moins un des types de parcours fréquentés= espèces significatives (cf. tableau III.8). 
(Friot, Guerin 1993) 
IP = contribution spécifique dans le régime 
contribution spécifique dans le peuplement 
(Theurer 1976 - Tableau 111.2) 
1'11rcou111 subonnier!! Début de 11uison ,«:he, Pkiui: sui.~011 11i.'Chc Période de 11oudurc : Suêmn des pluies 
période post-récultc • liu de snison 11èchc 
- •>rcmièrt."8 •1l11h.':!I 
l!-~rw,res Bovin 1 Ovin 1 Cantin Bovin 1 Ovin 1 Cn•1tin Bovin 1 Ovin 1 Canrin Hovîn 1 Ovin 1 Cantin 
Ann&"!I 84 85 t 84 I 85 I 84 1 85 84 1 85 1 86 1 84 \ 85 ! 86 1 84 85 1 86 84 1 8S 1 86 1 84 1 85 1 86 1 84 1 85 1 86 84185 186184185186184185 
Co<lt'!i li:.~1)cres 
Espè,cL'fl ~ignificutivt'fl 
051707 /08 Acacia macrostachyllfnl11x11canth11 1,2 1,0 1.1 1,0 1.8 1,0 1,0 0.7 ! .4 1.8 1.8 1,4 1.0 1,8 1,8 5.1 1,) 2.0 0.2 0,6 5.1 1.5 16,1 2.9 J.4 o.B 2.4 2.5 7.0 
051715 Acacia scy11! 11,1 1,0 1,6 J 6,8 14,! 30,3 27,6 10,8 6.8 5.8 2.6 0.6 
002503 A1mon11 scncgakmis 16,7 6.7 0,) 0,9 1,7 0,) 1,6 2.6 4.8 1.) 
028201 Anogcissus leiocarpus 0.1 o.5 1,5 4,•1 1.9 1.5 1.9 5,6 1,3 3.9 0,6 3.8 1.2 1,7 3.3 3.2 7.2 
072601 Audirachta indica 52,8 2.4 1.4 0.3 0,3 0.6 2,3 5.3 
045108 Cassia sicbcrinna 1,2 0.2 6,7 4.0 4.5 0,3 0,9 0.4 o.5 2.6 3.7 10,5 2.7 1,6 1,9 o.6 0,5 I. 3.1 0,5 
027609 Combrctum g]uti..nosum 0.1 0,0 0,5 0.3 0.1 0.1 0.2 0,3 0,2 0,3 0.6 0,1 0.3 0.6 0.4 0,3 0.4 0,0 0,3 o.5 0.1 o.o 0.2 0,2 0,2 0.2 0.4 
027616 Combrctwu micrru1thum 5,7 0.1 0.8 0.3 0.2 0,4 0.1 0.1 0,6 1.0 0.2 o.6 0,3 o.5 o.3 o.5 1.0 0,6 0,9 0,1 o.8 0,8 
027608 Combrctum nigricans 8.3 2.7 3.4 0.7 1.1 1,0 4.2 0.1 0,3 2.6 0,6 2.5 1,7 0,3 1.8 0,4 0.1 3.2 0.3 o.o 2.5 4.1 3,4 3.8 2.5 2,2 1.9 1.0 1.1 
092001 Crosmjitcryx febrifuga 
05! !01 Dichroslachys cincrea 6,7 4,5 2,6 8.5 1,0 1.9 0,2 1.6 1,9 2.1 5.5 0,9 3.3 o.5 2.8 0,5 0,4 2.6 1.6 1,2 1.9 0.8 1.5 0,8 1,9 4.1 2,5 
079721 Diospyros mcspi!ifonnis 4.2 0.2 2.6 3,1 1,4 2.6 3,6 0,4 0,8 1.6 1,1 4.0 1.2 3.0 5.7 1,8 4,0 3.8 0.4 
09-1901 Fcrctia npodanthcra 1.7 5,8 6.2 3,8 2,9 5,5 1,2 0,4 2.1 0.2 0,8 ),1 0,5 1.2 1.1 o.9 o.4 1.6 1,5 1,7 1,1 0.6 1.0 2.9 1.7 2.5 2,5 2.8 5.0 1,8 1.9 
038001 Fluggca virosa 7,3 10,5 4.8 9.5 6.) 6,5 2.2 5,4 4.3 4,3 20,0 7.0 7,6 1.9 0,6 14,5 12,9 15,5 9,4 4.8 3.6 5,8 7.8 1,6 
030417 Grcwia tcnnx 0.1 o.o 0,1 0,1 0.2 0.1 o.o 0,4 0.2 2,9 1,4 3.1 3.5 3.1 o.6 2.8 1.7 3.5 6,4 5.3 0.2 
027901 Guicra ~cncgnknsis 1.7 1.0 3,0 0,5 1,6 0.1 0.1 0.8 2.4 8,8 0,5 2.2 1.3 2,0 4,5 7.6 4.0 o.5 4.4 4,2 
001802 Hcxalobus monopcta!us 1.5 3,1 0,5 0.1 1.2 0.1 2,6 0.1 0.1 1,0 1,3 1.0 0,3 
037703 Hymcnocardia acida 
06470[ Icacina olivifom1is o.o 0.2 0.1 o.o 0.1 
095901 Mitragyana incm1is 12,7 9.8 3,8 1.6 15,7 26,5 1.1 22,2 2.3 1.6 12,0 21,3 13,9 3.2 11,6 6.5 2,3 1,0 15,8 
().13508 Ncocary11 macrophylla 
075902 Ozoroa insignis 0,1 0,5 0.4 0,2 0.9 l,l 1.9 1.6 3,9 1.8 o.6 2.8 2.3 0.6 36,5 39,1 24,9 48,2 18,7 9.7 44.6 24,9 12,9 6,1 1.3 3.6 66,9 8,1 20,7 22,6 
()..14101 Piliosûgma rcticulMum 0,3 0,4 1.8 1.6 1.5 3,0 3.2 0.8 2,5 3,9 1.1 0.1 2,8 0,9 4,7 5,0 6.0 3.6 3.9 1.1 6.6 12,4 4.1 1.9 o.5 0.1 0,5 0.2 0.5 2.8 
().t4!02 Piliostigma thonningii 0.1 0.3 o.5 0,4 4.6 1.7 7.8 2,1 2.3 3.8 0.8 0.5 1,5 0.6 2,8 11,5 1.5 3,0 4.2 1.5 1.0 4.0 1.3 0.3 1.1 0.2 o.6 
075301 Sckrocarya birrca 1.7 2.0 o.3 2.3 1,2 1.2 3.1 2,9 1.9 2.9 0,4 0.1 
009702 Sccuridll.ca longcpcduncu!11ta 3.4 12,5 9.2 5,5 3,3 0,9 5,0 6,5 3.4 0,9 0.4 2,5 o.5 0.4 2.0 2.1 2.0 0.2 o.5 0.1 0.9 0,4 3.4 1.2 

























Tableau III.11 - Peuplement ligneux1 (nombre de souches par hectare), 
biomasse foliaire accessible {kg MS/ha) et composition 
botanique du régime des bovins, des ovins et des caprins 
en forêt de Tienfala de décembre 1990 à novembre 1991 
(d'après A.R. Konè et Mamadou Laurine Duedhuou avec la 
collaboration de Lassine Coulibaly, de Amadou Yoro et de 
Boubou Koïta, 1992) 
1 décrit dans le détail au tableau II .14 du chapitre II 
FOR.'1{ATIONS BOVDIS OVINS CAPRINS 
II I1I IV V I VI SP SSF SSC SP SSF SSC I SP I SSP I SSC 11 
Nombre de ligneux (1) par hectare 
3iomasse foliaire accessible (il (kg ~S/ha) 
- fin saison des pluies {SP) 
- saison sèche fraiche (SSF) 
- saison sèche chaude (SSC) 
1 
Sombre d'observations 
des prises alimentaires 
Régime herbacées (:) 
R.ègime ligneux (l'.) 

















650 1122 1257 859 1246 
90 90 75 85 85 56 




Code Famille/ Espèce : du peuple111ent : de la fraction ligneuse du régime 
a 044101 
CAESALPINIACEAE Légumineuse 
Piliostigma reticulatum 4 
044102 1 Piliostigma thonningii 1 l 2 1 1 + 1 
044501 1 Cordyla pinnata 5 l • l 1 1 l 1 1 1 • 
045108 1 Cassia sieberana 1 1 • • • 1 1 1 15 4 • 1 2 
2 • 
3 4 
2 045801 1 Oetarium mic,ocarpum 1 1 7 • 7 6 1 7 1 2 1 4 
IL-,-,;~8-0-2-~1-,,-,-.-c-l_u_m-,-,n-,-.-.-l-,-n-,-,-----JII---...J.--+----I--...J.-l-+----lll--f--+--IH---+--+---itl--l--f---ll 
046)01 A(zelia africana 



















! ,1 002~3 l ____ _ 

















1 Pterocarpus lucens 





1 Annona senegalensis 







2 1 • 6 2 
3 J 2 
4 9 11 3 2 9 4 8 
7 6 2 4 1 • 
2 9 8 6 
3 
8 J 
7 l 8 8 1 
2 4 2 2 
4 2 2 
2 
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Tableau III.11 - (suite 1) 
1 
Code Il Famille/ Espèce Il % du peuplement Il :i: de la fraction ligneuse du r~gime 1 
CAPPARIDACEAE 
007402 Cadaba farinosa . 
007902 Boscia angustifolia . . 
a 007903 Boscia senegalensis 
+ 
POLYGALACEAE 
009702 Securidaca longepedunculata 2 8 2 + 2 • 
COMBRETACEAE 
a 027607 Combretum molle 2 7 . 3 1 + • + + b 027607 Cornbretum velutinum 
027608 Combretum nigricans 29 ; 22 1 1 12 10 16 4 7 9 + 4 
027609 Combretum glutinosum 9 19 1 2 31 3 ; 7 11 4 . 
a 027610 Combretum fragrans 6 
b 027610 Combretum ghasalense 
027616 Combretum micr-anthum 2 9 2 1 4 1 + 2 
027632 Combretum lecardii . . 25 . 10 7 4 1 + 3 
027701 Pteleopsis suberosa 2 . 7 
027901 Guiera senegalensis 12 11 4 11 15 2 12 2 8 13 8 4 1 + . 
028004 Terminalia rnaci.-optera . 1 1 1 12 3 2 + 
028010 Terminalia avicennioides . 4 4 1 1 1 + 
028201 Anogeissus 1 eiocarpus 1 
[;;J HYPERICACEAE Psorospermum glaberrimum . 
TILIACEAf.: 
030411 Grewia bicolor 1 
030415 Grewia flavescens 1 
a 030421 Grewia venus ta 6 6 14 11 . 23 3 10 3 2 6 + 
b 030421 Grewia mollis 
G;J BOMBACACEAE Bombax costatum 6 . . 1 . 34 3 1 2 2 + 
-ZYGOPHYLLACEAE 
036302 Balanites aegyptiaca + 
EUPHORBIACEAE 
037703 Hymenocardia acida . 2 . 
a 038001 Securinega vi r-osa 9 11 4 7 31 12 3 21 2 4 11 2 9 
MORACEAE 
a 061407 Ficus su, For-sk 4 2 
b 061407 Ficus capensis 
a 061410 Ficus sycornorus 12 3 6 2 + 10 3 b 061410 Ficus gnaphalocarpa 
CELASTRACEAE 
11 a 063502 Maytenus senegalensis . 31 1 3 2 1 1 1 2 2 5 
OLACACEAE 
' 065701 Xirnenia amer-icana 1 1 1 3 3 2 3 1 . 1 
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Famille/ Espèce % du peuplement % de la fraction ligneuse du régime 
RHA"!NACEAE 
068202 Ziziphus mauri tiana 
068204 Ziziphus mucronata 
MELIACEAE 
071501 Khaya senegalensis 
071701 Pseudocedrela kotschyi 
ANACARDIACEAE 
075301 Sclerocarya birrea 
075505 Lannea velutina 
075507 Lannea acida 
075510 Lannea microcarpa 
a 075902 Ozoroa insignis 
b 075902 Heeria insignis 
EBENACEAE 
079721 Diospyros mespiliformis 
SAPOTACEAE 
a 080901 Vi tellaria paradoxa 
CEAE 
0 os spinosa 
APOCYNACEAE 
084602 Saba senegalensis 
087107 Baissea multiflora 
G;J ASCLEPIADACEAE Calotropis procera 
RUBIACEAE 
092001 Crossopteryx febrifuga 
093407 Gardenia erubescens 
093409 Gardenia ternifolia 
a 094901 Feretia apodanthera 
095901 Mitragyna inermis 
a 096201 Nauclea latifolia 
a 097227 K-eetia cornelia 
b 097227 Canthium cornelia 





saison sëche froide 
saison sëche chaude 
juillet à octobre 
novembre a fêvrier 













• . 2 3 34 6 
. 2 1 
. 1 
• 
1 • 4 2 1 4 
. • 
1 
. . 4 
1 . 1 
. . 1 + 
. 1 . 7 3 2 2 6 
3 2 2 Il 1 10 8 15 
1 4 
6 
1 2 1 




4 . 4 2 2 1 2 
4 1 1 
1 
3 
7 2 . 8 
peu appêtêe à cette pêriode (rêgime) < 1 p.100 


























Tableau III.12 - Peuplement ligneux (nombre de souches par hectare et 
biomasse foliaire - cf. tableau II.15, chapitre II) et 
composition botanique du régime des bovins, des ovins et 
des caprins au pâturage sur la parcelle n°1 du ranch 
d'embauche de la SRZ de Niono, d'octobre 1990 à septembre 
1991 (d'après I. Kassambara, B. Tounkara) 
FORMATIONS J~vrNs=1( OVINS CAPRINS 
-============= -
Nombre de ligneux (1) par hectare 
Biomasse foliaire totale (kg MS/ha) : 
fin saison des pluies (SP) 
- saison sêche fraiche (SSP) 
- saison sèche chaude (SSC) 
r• II' IIr•fsP issFissclls; r~'II 







t =;=;;r; S C 
-------------------------~--'----'---7--------------------;i 
Nombre d'observations 
des prises alimentaires 
051703 Acacia senegal 
--------
b 051706 Acacia albida 
051708 Acacia ataxacantha 
---------
-----
051712 Acacia nilotica 
---------
b 051713a Acacia raddiana 








1680 â 2400 suivant 
l'espèce et la saison 
1 6 7 4 9 
-
. . . 1 











SS F saison séche froide novembr-e à février inférieure à 1 p.100 
ssc saison sêche chaude mars à juin I. l I. Il I rormations dêcri tes au 
tableau 1 5 du chapitre I !. 
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Tableau III.12 - (suite) 
"[ =_==Code ==========ir== F am 1· 11 ,==/=_Es P ,· ''= -========•• 71:;;;r:;;;:j;;:r,;~;;;j;; Ï~;i,;j~ 
% du peuplement][::= de= la~:ractio: Iigneuse~u-~~~:::J 
---~;;~~;--1-:::f :::::::::::~~--------- --- _____ ,___ 2 __ , __ --; _:-lf ___ ._~ 
============ir····-·····-·····,- .......... r _ 1_.· - ··1r== == -== 
[====~:::~2== =~:~~~~:~~A~~:~~:::::==========:=>======;=== ==l' == ==! === ==! =·= ==!> =2] 
f ·:::::::f ;~~~;;;.;::::::: .. ~=l<r =·J= . ::t. ;hJ,,r,.i:.J 
[_~~07!!03~J[~~=~~:~~::'afcicana~~~~~~~=[l7~ ~~l~r--,- === ==Jr[==6 === =~~[~2 ~~~r~J 
10 
089301 Calotropis procera 2 1 1 
091202 Leptadenia hastata 27 
··.·::::::·-~:::::::::·:::::::·· -~----· ····1--~~~~~-:-~~:~l~;.:::l~~:i.::; 
SP saison pluvieuse juillet à octob!"e densité 't contribution au régime 
SSF saison sèche fr-aide novembre à fi:vrier inférieure à 1 p.100 
ssc saison sèche chaude ma r;s à juin I • II. ! II 
' 
formations décrites au 
tableau 15 du chapitre 1 I. 
Tableau III. 13 Fourrages ligneux consommés en saison sèche par les bovins, ovins et caprins sur la parcelle de Karderi 
(A. Ickowicz), 1994) (Exemple : les mêmes résultats sont disponibles pour les trois formations du ranch 
de Bachoum décrites au tableau II.17 du chapitre II) 
Fourrage [~~~~~-~-1 _] 12 / 91 O. 01 / 92 Il 02 1 92 ô. 03 / 92 disponible 
Jo~sponlblef l!êglme X /slullon \olspordblc][ Héglme X l[Disponlble] !lêglme X 
pâluro.ge (10/92) (12/92) (02/93) 
X l'e Ir. n Bll Ph ll!l B 0 C Ph LJII 0 C l'h Ill[ 8 I O 
lou,,ogf ~;;f ?~~;;:ylèdo<>es ]Jl__. J ·=J-'ij-jjr ·.J''ri'j 6: 
""'"'bl, _ ., ~~.-"~ " . ..29 96 6,J1" I' 0.1 












11°'' / 92 â 07 / 92 • 05 ;~[ 06 / 92 
llolsponlble]I llêglm~rofsponlblell Rêglme X 
Ph 811 8 
































87 ,~;~: JE' 1,. [ =:J[ 0 J 15) =:J , ,, J:JI 
l'=:-:-:-b-;,-"-:-,-.;-b-:-:-;-:.-:-~-;-:"-i'-ce-,=======-1101 > 6oo]L I B: ;~~o l__c____ll 1 8~0 o' C; ;~~ Jlo' 'a; ~i~ '1 
L__J L_ 13 > 1000 B > 950 
~[- 1 r r ~~-~ Codel Pnmille / Espèce 1 %Pe 1 %S XDM Ph X BA.I! U 0 C Ph j,:: UA B 0 C Ph 1 % BA 8 0 C Ph % DA B 0 C Ph IX BA B 0 C 1-1 CAESALP!NlACEAE Lè~~:~;;:;~DJJITJDJ][IJDJ]-[ L __ ~/1/JQOl Uauhinia rufescens __ J 













Acacio. tortilis ssp raddiana 
111 loi O,Jlll-'el-'r 
11 18 I 3. 0 
Fe a 051713a 













effectifs en p.100 du peuplement 
en p.100 de la surface de projection des couronnes 
en p,100 de la biomasse maximale accessible des ligneux 
biomasse accessible 




01 12 611FeFr 0,2 0 8 JII Fr 0,0 0 
l'e 
0 0 611 1-'e 01 2/1 ail n 11,9 0 
1-'e 







11 Il J·'r 
Jill 0 
0,0 0 2 
0 0 
o.o 2 J 
111 fe Fr TC o. 2 0 0 2 
0,0 0 0 0 
r, 
9// f1 28,J 6 9 
!'Il slnde pl1énologlque l'e (l'cuillalson), 1-'l (floraison), Pr (fructification), P (paille) 
%1' taux de feulJlalson en p.100 de la feuillaison maximale 
l! l!ecouvrcmcnl en p.100 
l!églme % : espéces ligneuses en p.100 de la fraction ligneuse du régime 
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